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 表１	 出身国	 
中国	 274	 エジプト	 19	 アルゼンチン	 1	 
香港	 1	 エチオピア	 2	 チリ	 1	 
台湾	 1	 ガーナ	 1	 パラグアイ	 3	 
韓国	 31	 ケニア	 2	 ブラジル	 6	 
アフガニスタン	 1	 コートジボワール	 1	 ベネズエラ	 2	 
イエメン	 2	 コンゴ	 1	 ペルー	 3	 
イラン	 5	 ジンバブエ	 1	 ボリビア	 1	 
インド	 2	 スーダン	 4	 南アメリカ小計	 17	 
インドネシア	 6	 ナイジェリア	 4	 オーストラリア	 2	 
オマーン	 2	 モーリタニア	 7	 トンガ	 2	 
カンボジア	 2	 モロッコ	 1	 パプアニューギニア	 4	 
クウェート	 1	 アフリカ	 小計	 43	 オセアニア	 小計	 8	 
シリア	 2	 イギリス	 2	 不明	 2	 
スリランカ	 1	 オーストリア	 2	 合計	 567	 
タイ	 8	 ギリシャ	 1	 	 	 
トルコ	 19	 スペイン	 8	 	 	 
サウジアラビア	 2	 ドイツ	 2	 	 	 
ネパール	 1	 セルビア	 5	 	 	 
パキスタン	 3	 フランス	 3	 	 	 
バングラデシュ	 16	 ブルガリア	 1	 	 	 
フィリピン	 8	 ポーランド	 1	 	 	 
ブータン	 1	 ルーマニア	 3	 	 	 
ベトナム	 6	 ロシア	 5	 	 	 
マレーシア	 12	 ヨーロッパ	 小計	 33	 	 	 
ミャンマー	 13	 アメリカ	 15	 	 	 
モンゴル	 7	 カナダ	 3	 	 	 
ヨルダン	 10	 パナマ	 2	 	 	 
ラオス	 4	 メキシコ	 3	 	 	 

















































































































































































































































































岡（2014）の留学生相談室長期利用者 37 人のうち、勉学領域の事案を 1 件含む者が 6
人及び複数件含む者が22人、合計28人であり、勉学領域のトラブルに直面したことのあ
る者が長期利用者全体の3分の2に上る。最初に述べたとおり、留学生相談室が関与した
相談指導総件数に占める勉学領域の事案の比率はさほど大きくはないが、研究上のトラブ
ルなどの深刻な問題が毎年複数件発生している。特に、指導教員とのトラブルは、岡（2017）
で明らかにしたように、留学生相談指導担当者にとって対応が難しい問題の一つである。
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本稿では、そうした深刻な事例を取り上げるのではなく、勉学領域で発生した大小様々な
事案を網羅的に分類・整理して紹介した。	 
	 	 
注	 
(1)2007年4月～2014年3月にかけて、大学院社会文化科学研究科の廣田陽子准教授が兼担教員として、学外
の留学生支援団体との連絡調整に関わる業務を担当した。2007年4月～2012年10月には、もっぱら留学生
相談受付を担当する非常勤事務職員が配置され、相談受付及び留学生協会と留学生支援ボランティア・WAWA
の活動を支援した。2012年11月～2015年3月は、国際同窓会事務を主業務とする非常勤事務職員が相談受
付を兼務した。なお、筆者は2013年度末を以て定年退職したが、引き続き留学生相談室業務を週3日担当
している。	 	 
(2)勉学領域の比率は各年度版の「留学生相談室・年次レポート」及び『留学生相談室活動報告書』による。
ただし、これらの数値は日本人学生の相談や入学希望者からの問い合わせなどを若干含むため、留学生に限
定した勉学領域の比率ではないが、おおよその傾向をつかむことはできる。	 
(3)留学生協会、留学生支援ボランティア・WAWA 及び留学生支援ネットワーク・ピーチに関しては、各々岡
（2011）、岡・安藤（2013）、廣田・岡（2015,2016）を参照願いたい。	 
(4)電話・電子メール等による相談を含む。	 	 
(5)グローバル・パートナーズには旧留学生センター、国際センター、留学生課、国際課が含まれるが、2010
年度に国際センターから分離した日本語教員は便宜的に基盤教育センターに含める。基盤教育センターには
旧言語教育センターが、学生総合支援センターには旧学生支援センターが含まれる。	 
(6)学部レベルには、日本語研修生等の日本語学習における落ちこぼれ問題を含む。	 
(7)筆者は1990年代半ばから2007年度にかけて、学内で中国人留学生の入学を斡旋していた8人の留学生（疑
わしい者1人含む）、及び学外の斡旋ブローカー1人（元本学留学生）の存在を記録している。2008年 3月
に最後のブローカーが大学院を修了したのち、学内での当該行為を耳にしなくなった。	 
(8)数値は宇塚・岡（2015,2016,2017）による。	 	 
(9)国際センターで日本語教育を実施していた当時、初級クラスは週4回の出席が義務づけられていた。これ
に対してボランティア日本語教室は週1回である。	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